




In memoriam Alberto del Saz Fucho (1945–2014)
Alberto del Saz Fucho, nace en Madrid el 2 de diciembre 
de 1945 y fallece en la misma ciudad el 13 de agosto de 2014, 
tras una larga enfermedad valientemente sobrellevada.
Desde muy joven descubre 
su pasión por la naturaleza, en 
parte influenciado por su profe-
sor de Ciencias Naturales en el 
Bachillerato, inclinación que no 
abandona y que se dirige de manera 
especial hacia la Entomología, a la 
que se dedica de forma ininterrum-
pida desde los catorce años.
Inicialmente se adentró en el estu-
dio de los Lepidópteros, llegando a 
reunir ejemplares de una gran can-
tidad de especies tanto paleárticas 
como exóticas; con el tiempo centra 
su interés hacia los Cerambycidae, y 
en especial en el género Dorcadion 
al que se dedica apasionadamente 
hasta el final de sus días.
Colabora con un grupo de com-
pañeros en la organización y puesta 
en marcha del Grupo Entomológico 
de Madrid (GEM) del que llegó a ser 
Secretario, manteniendo su vincu-
lación al mismo hasta su disolución.
En los últimos quince años enf-
oca su investigación a esclarecer 
la distribución, en el territorio 
peninsular, del complicado mundo de los Dorcadion medi-
ante la búsqueda de nuevas localizaciones, lo que le per-
mite obtener numerosos ejemplares de procedencias muy 
diversas que hacen de su colección un referente imprescind-
ible para la investigación del grupo, tanto por el extraor-
dinario número de individuos, como por la abundancia de 
citas locales y variedad de morfos presentes. Así mismo se 
esforzó en descifrar la diversidad morfológica del género, lo 
que le llevó a encontrar y describir taxones nuevos para la 
ciencia. Simultaneó sus prospecciones de campo con la cría 
en cautividad y el estudio del comportamiento de diferentes 
especies, de las que describiría su ciclo biológico.
Todos los que hemos tenido oportunidad de convivir con 
él, conocimos su incasable afán de búsqueda y su activa 
participación en el proyecto Iberodorcadion. Desde estas 
líneas queremos reconocer su gran aportación al cono-
cimiento de esta tribu, su celo por dejar constancia de la 
variabilidad de sus especies y el conocimiento de su desar-
rollo y comportamiento, prueba de ello son los numerosos 
artículos publicados.
Mantuvo una estrecha relación 
con el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, participando en el inven-
tario e identificación de materia-
les de la Colección de su especial 
interés. Encontramos prueba de 
ello en una de sus últimas publi-
caciones complicado y laborioso 
trabajo en equipo que recoge en 
detalle los datos completos de los 
tipos de Iberodorcadion conserva-
dos en el Museo, 125 series tipo y 
724 ejemplares.
Quede aquí constancia del 
agradecimiento del centro por la 
donación de su importante colec-
ción a los fondos de Entomología, 
muy especialmente sus materia-
les de Dorcadion, que vendrán 
así a encontrarse con los reuni-
dos por entomólogos que en los 
siglos XIX y comienzos del XX 
se ocuparon del estudio de este 
género (Graells, Pérez Arcas, 
Escalera, Bolívar, Lauffer...) a 
los que han venido sumándose 
aportaciones posteriores de otros 
autores. Sin duda una inestimable contribución la suya, a 
este valioso fondo científico.
Nos deja como legado para la Ciencia, con sus publi-
caciones y su colección, el recuerdo de su trabajo, y para 
los que le conocimos el de un hombre íntegro y una gran 
persona. Descanse en paz.
Taxones descritos
Iberodorcadion (Hispanodorcadion) uhagonii pradae ssp. n. 
SAZ, A. DEL 2007
Iberodorcadion (Hispanodorcadion) perezi perchini ssp. n. 
SAZ, A. DEL 2012
Iberodorcadion (Hispanodorcadion) bolivari danielae ssp. n. 
SAZ, A. DEL 2013
Iberodorcadion (Hispanodorcadion) ribotense sp. n. 
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